





































































































































































































































































































































































































































㸦㸱㸧㸺➨ 3 ᅇ┠㸦11 ᭶ 27 ᪥㸧㸼 





































































































































































㸦㸯㸧㸺➨ 1 ᅇ┠㸦11 ᭶ 6 ᪥㸧㸼 
⾲㸲㸸11 ᭶ 6᪥࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ࣮࣎ࣝ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ࡜㐠ື 
 ᑠ ୰ ኱
㻝 ᗋ䛻䛯䛯䛝䛴䛡䜛 ୧ᡭ䛷㌿䛜䛩 ୗ䛛䜙㌿䛜䛩
㻞 ⬥䛾ୗ䛻䛛䛛䛘䜛 ∦ᡭ䛷㌿䛜䛩 ୖ䛛䜙㌿䛜䛩
㻟 ᣢ䛱䛺䛜䜙ᖹᆒྎ䜢Ώ䜛 ୗ䛛䜙୧ᡭ䛷㌿䛜䛩 㻞䡚㻟ே䛷㌿䛜䛭䛖䛸䛩䜛䛜㻝ே䜎䛯䛿㻞ே䛜㏿䛟㏣䛔䛛䛡䜛
㻠 ㊊䛷䝗䝸䝤䝹 ୖ䛛䜙୧ᡭ䛷㌿䛜䛩 㻟ே䛷㻝䛴䛾䝪䞊䝹䜢ᢲ䛧ྜ䛖
㻡 ㋾䜚㣕䜀䛩 ୗ䛛䜙∦ᡭ䛷㌿䛜䛩 ᐷ䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛻ᢞ䛢䜛
㻢 ୧ᡭ䛷ୖ䛛䜙䛛䛤䛻ᢞ䛢ධ䜜䜛 ୖ䛛䜙∦ᡭ䛷㌿䛜䛩 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻㌿䛜䛩䜘䛖䛻䛾䛫䜛
㻣 ୧ᡭ䛷ୗ䛛䜙䛛䛤䛻ᢞ䛢ධ䜜䜛 ᣢ䛱ୖ䛢䜛 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻㻝ே䛷䛾䛫䜛
㻤 㻞䛴୪䜉䛶ᕥྑ㊊䛷䛡䜛 ୧ᡭ䛷ᣢ䛳䛶㉮䜛 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻」ᩘ䛷䛾䛫䜛
㻥 」ᩘ䠄㻞䡚㻠ಶ䠅ᣢ䛳䛶㐠䜆 ᢪ䛔䛶䛧䜓䛜䜐䠛 䝪䞊䝹䛷ே䜢䛿䛥䜐
㻝㻜 㧗䛔ᡤ䛻タ⨨䛧䛯䛛䛤䛻୧ᡭ䛷ୗ䛛䜙ᢞ䛢ධ䜜䜛 ୗ䛛䜙ୖ䛻ᢞ䛢䜛䠄ୗᡭ䛷䠅 ㌿䛜䛧䛺䛜䜙ᖹᆒྎ䜢Ώ䜛
㻝㻝 㧗䛔ᡤ䛻タ⨨䛧䛯䛛䛤䛻୧ᡭ䛷ୖ䛛䜙ᢞ䛢ධ䜜䜛 ∦ᡭ䛷ᗋ䛻䛯䛯䛝䛴䛡䜛 ᘬ䛳ᙇ䜝䛖䛸䛩䜛
㻝㻞 ∦ᡭ䛷ᣢ䛴 ୧ᡭ䛷ᗋ䛻䛯䛯䛝䛴䛡䜛 ㋾䜛






























































































































































㸦㸰㸧㸺➨ 2 ᅇ┠㸦11 ᭶ 13 ᪥㸧㸼 
⾲㸳㸸11 ᭶ 13᪥࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ࣮࣎ࣝ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ࡜㐠ື 
ᑠ ୰ ኱
㻝 ∦ᡭ䛷ᣢ䛴 ୖ䛛䜙∦ᡭ䛷㌿䛜䛩 㻝ே䚸䜎䛯䛿」ᩘ䛷ୗ䛛䜙㌿䛜䛩






















㻥 ㊊䛷䝗䝸䝤䝹 䝉䞊䝣䝔䜱䞊䝬䝑䝖䜢ᨭ䛘䛻䛧䛶஌䜛 ಽ䜜䛶䛔䜛ே䛻㌿䛜䛧䛶䛝䛶஌䛫䜘䛖䛸䛩䜛䠄䛴䜆䛭䛖䛸䛩䜛䠅
㻝㻜 ୧ᡭ䛷㍍䛟ୖ䛻ᢞ䛢䛶䜻䝱䝑䝏 ᗙ䛳䛶䛔䛶䚸䜘䜚䛛䛛䜛䜘䛖䛻஌䜛 ୧ᡭ䛷ᣢ䛱ୖ䛢䜘䛖䛸䛩䜛
㻝㻝 ∦ᡭ䛷ୗ䛛䜙ᣢ䛱㉮䜛 ㌿䛜䛳䛶䛔䜛䝪䞊䝹䜢㏣䛔䛛䛡䚸そ䛔䛛䜆䛥䛳䛶Ṇ䜑䜘䛖䛸䛩䜛 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻㌿䛜䛩䜘䛖䛻䛾䛫䜛
㻝㻞 ୧ᡭ䛷ᣢ䛳䛯䜎䜎㊴䜃⟽䛻஌䜚䝆䝱䞁䝥 ୧ᡭ䛷ᣢ䛳䛶㐠䜆 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻㻝ே䛷䛾䛫䜛













































㸦㸱㸧㸺➨ 3 ᅇ┠㸦11 ᭶ 27 ᪥㸧㸼 
⾲㸴㸸11 ᭶ 27᪥࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ࣮࣎ࣝ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ࡜㐠ື 
 ᑠ ୰ ኱㻝 ᢞ䛢䛶䝂䞊䝹䛻䝅䝳䞊䝖䛩䜛 㻝ே䛷ᣢ䛴 ∦ᡭ䛷㌿䛜䛩
㻞 ㌿䛜䛧䛶䝂䞊䝹䛻䝅䝳䞊䝖䛩䜛 ୧ᡭ䛷ᣢ䛳䛶㐠䜆 ୧ᡭ䛷㌿䛜䛩
㻟 ୧ᡭ䜘䜚䜒∦ᡭ䛷ᣢ䛳䛶㉮䜛 ᣢ䛱䛺䛜䜙㉮䜛 ୍ே䡚」ᩘே䛷㌿䛜䛩
㻠 ∦ᡭ䛷⬥䛾ୗ䛻ᢪ䛘䛶㉮䜛 ㌿䛜䛩 ㊊䛿᥋ᆅ䛧䛯䜎䜎䚸⫼୰䛛䜙஌䜝䛖䛸䛩䜛
㻡 ㋾䜚㣕䜀䛩 䛖䛴䜆䛫䛻஌䜚䚸㌿䛜䜝䛖䛸䛩䜛 ᚋ㏥䛧䛶㌿䛜䛩
㻢 ᣢ䛳䛶䠄䠍䡚䠎ಶ䠅ᖹᆒྎ䛻஌䜛 ㌿䛜䛧䛶䛔䜛㏵୰䛻ㄡ䛛䛻䜆䛴䛛䜚䛭䛖䛻䛺䜚䚸Ṇ䜎䜛 ᖹᆒྎ䛻஌䛫䜘䛖䛸䛩䜛




















㻝㻠 㻞䛴ᣢ䛳䛶ே䜢㏣䛔䛛䛡䜛 ୧ᡭ䛷ᣢ䛱䚸∦ᡭ䛷䝂䞊䝹䛻ᢞ䛢䜛 㻞䛴ྠ᫬䛻䝪䞊䝹䜢㌿䛜䛭䛖䛸䛩䜛
㻝㻡 䝇䝔䞊䝆ୖ䛻㌿䛜䛩䜘䛖䛻䛾䛫䜛











㻞㻟 㻞䛴䜢⫪䛻䛾䛫䜛 䝉䞊䝣䝔䜱䞊䝬䝑䝖䛾ୖ䛻஌䛫䜛 ㌿䛜䛳䛶䛔䜛䝪䞊䝹䜢㏣䛔䛛䛡䚸䛧䛜䜏䛴䛔䛶䝪䞊䝹䛾ໃ䛔䜢䛸䜑䜛






㻞㻢 㻟䛴ᣢ䛳䛶Ṍ䛟 ᣢ䛱䛺䛜䜙䝉䞊䝣䝔䜱䞊䝬䝑䝖䛾ୖ䜢㉮䜛 䛯䛯䛝䛺䛜䜙䛿䛪䜐























































㸦෗┿㸳㸧         㸦෗┿㸴㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࡛࣎ࣝࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨














ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯㸧ࠋ                㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
















㸦෗┿㸳㸧       㸦෗┿㸴㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࡛࣎ࣝࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨














ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯㸧ࠋ                㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
















㸦෗┿㸳㸧         㸦෗┿㸴㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࡛࣎ࣝࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨














ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯㸧ࠋ                㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
















㸦෗┿㸳㸧     㸦෗┿㸴㸧 
ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉ ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࡛࣎ࣝࡢ㐟ࡧ ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓ ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨














ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯㸧ࠋ                㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
඲యࢆ㏻ࡋ 1ᅇ┠࣭➨ 2ᅇ┠࡟ ࢀࡓືࡁࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ➨ 3ᅇ┠࡟࡞ࡗ࡚
ࡶぢཷࡅࡽࢀ ࡟ࠊ୰࣮࣎ࣝ࡜኱࣎ ࢆ฼⏝ࡋࡓືࡁࢆᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡳ ࠸࣮࣎ࣝ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ ືࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡑࡢ୍ࡘ୍ࡘ ືࡢὙ⦎໬㸼ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚ࢃࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ2 ࡘࡢᑠ࣎
࣮ࣝࢆᣢࡗ ᆒྎࡸ㊴ࡧ⟽࡟஌ࡾࠊࡑࡢࡲࡲࢪࣕࣥࣉࡍ 㸦෗┿㸳㸧ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ











㸦෗┿㸳㸧         㸦෗┿㸴㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀ ࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࡛࣎ࣝࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍ ࡇ ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨




   㸦෗┿㸵㸧 㸦෗┿㸶㸧    㸯㸮㸧 
ࡲࡓࠊ」ᩘே࡛࣮࣎ࣝࢆ᧯సࡍࡿືࡁࢆᥦ♧








ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯㸧ࠋ                㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
















㸦෗┿          㸦෗┿㸴㸧 
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ࡶ ⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣮࣎ ࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨




   㸦෗┿㸵㸧 㸦 㸶㸧  㸦෗┿㸷㸧    㸦෗┿㸯㸮㸧 
ࡲࡓࠊ」ᩘே࡛ ࢆ ࡿືࡁࢆᥦ♧ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ








ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦෗┿㸯㸯             㸦෗┿㸯㸯㸧 
14 
 
















㸦෗ 㸧      㸦෗┿㸴  
ࡑࡋ࡚ࠊ➨ 3ᅇ┠࡛᭱ ᚩⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ」ᩘಶࡢ࣮࣎ࣝ ࡽ㐟ࡧࡀⓎᒎ
ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜ࠊ୰࣭኱࣎ ࡛ࡢ㐟ࡧࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊ➨





































































































































㸰㸯 ୰ᮧ࿴ᙪࠗ㐠ື⚄⤒ࡀࡼࡃ࡞ࡿᮏ࣐࠘࢟ࣀฟ∧,2011,2015㸦➨ 4 ๅ㸧. 
㸰㸰 ྂᒇᮅᫎᏊ࣭⏣ᮧඖᘏࠕᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ືࡁࢆᘬࡁฟࡍ㐟ල࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲㸸
౑⏝᪉ἲࢆ♧ࡉ࡞࠸㐟ලࠗࣅࣜ࣎࠘࡟╔┠ࡋ࡚ 㸸ࠖࠗ య᧯◊✲࠘➨ 11ྕ,pp.1-9,2014. 
㸰㸱ࠗᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐠ືⓎ㐩࡜㐠ື㐟ࡧࡢᣦᑟ࠘,pp.52-53,. 
㸰㸲ࠗᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐠ືⓎ㐩࡜㐠ື㐟ࡧࡢᣦᑟ࠘,p54. 
㸰㸳 ࡑࡶࡑࡶ㐟ࡧࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㐟ࡧ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣࠊືࡁࡢᥦ♧࡜࣮࣎ࣝ
㐟ࡧࢆศࡅ࡞ࡀࡽ㐍⾜ࡋࡓࡓࡵࠊᩥ୰࡛⮬⏤᫬㛫ࢆ⾲グࡍࡿሙྜࡣࠊᣦᑟ⪅ࡀືࡁࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡢᛮ࠸࡟ࡲ࠿ࡏ࡚࣮࣎ࣝ࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ࢆࡉࡍࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸴 ࠕᖺ୰ඣ࡟࠾ࡅࡿ<ࡣࡎࡳືస㸼⋓ᚓ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸸ᮾ໭ᩥᩍ኱Ꮫ௜ᒓᗂ⛶ᅬㄢ
እ㐠ືᩍᐊࡢ࡜ࡾࡃࡳࠖ 
㸰㸵 ౛࠼ࡤᮡཎࡣࠊ᪋タࡸ⏝ල࡟ࡣ㐠ືࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡑࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆᘬࡁฟࡍ௨
እ࡟ࡶࠊᵝࠎ࡞ᑐ㇟≀࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㌟ࡢᅇࡾࡢᛶ㉁ࡸ௙⤌ࡳ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ࠸ࢁ
࠸ࢁヨࡋࡓࡾᕤኵࡋࡓࡾࡋ࡚άືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㐠ືዲወᚰࡸ▱ⓗⓎ㐩ࢆ่⃭ࡋࠊ㡿
ᇦࠕ⎔ቃࠖࡢࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡼ࠸άື࡟࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㐟ලࢆᅛᐃⓗ࡟⪃࠼ࡓ
ࡾࠊ࠸ࡘࡶྠࡌࡼ࠺࡞᪋タࡸ⏝ලࢆ౑ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸
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た基礎的運動パターンと幼児の運動能力との関係」：『発育発達研究』第６８号，pp．
１－９，２０１５．
１７	日本発育発達学会編『幼児期運動指針ガイド』杏林書院，pp．７－８，２０１４．
１８	『幼児期運動指針ガイドブック』には、下記のように投げる動作の発達段階の特徴
について整理されている。これが、＜運動の洗練化＞の過程とみてとることができ
よう。
１９	体育科学センター調整力専門委員会体育カリキュラム作成小委員会「幼稚園におけ
る体育カリキュラム作成に関する研究（Ⅰ）―カリキュラムの基本的な考え方と予
備調査の結果について―）体育科学８，pp．１５０－１５５，１９８０．
２０	『幼児期運動指針ガイドブック』p．９．
２１	中村和彦『運動神経がよくなる本』マキノ出版，２０１１，２０１５（第４刷）．
２２	古屋朝映子・田村元延「幼児の自発的な動きを引き出す遊具に関する事例研究：使
用方法を示さない遊具『ビリボ』に着目して」『体操研究』第１１号，pp．１－９，
２０１４．
２３	『幼児期における運動発達と運動遊びの指導』，pp．５２－５３．
２４	『幼児期における運動発達と運動遊びの指導』，p．５４．
２５	そもそも遊びは自由であるからこそ遊びである。本論では、動きの提示とボール遊
びを分けながら進行したため、文中で自由時間と表記する場合は、指導者が動きを
提示するのではなく、子どもの思いにまかせてボールと関わる時間を指すものとす
る。
２６	「年中児における＜はずみ動作＞獲得に関する一考察：東北文教大学付属幼稚園課
外運動教室のとりくみ」
― 121 ―
子どもの運動の多様化に関する一考察（阿部（弘）・石井・山崎・阿部（美）・大場）
２７	例えば杉原は、施設や用具には運動パターンとそのバリエーションを引き出す以外
にも、様々な対象物と関わることにより、身の回りの性質や仕組みに気づき、いろ
いろ試したり工夫したりして活動することにより運動好奇心や知的発達を刺激し、
領域「環境」のねらいを達成するよい活動になり、そのためにも遊具を固定的に考
えたり、いつも同じような施設や用具を使ったりしていることは好ましくないと述
べている。（『幼児期における運動発達と運動遊びの指導』p．４９．）
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